APLIKASI PENINGKATAN KUALITAS CITRA WARNA 





B.1    Menjalankan Program Peningkatan Citra Dengan Editor Gel
Sebelum mengeksekusi program, kita masuk ke dalam editor Gel yang digunakan untuk mengeksekusi main utama dari program peningkatan citra yaitu Citra. Langkah – langkahnya sebagai berikut :
1.	Buka project citra dengan mengklik menu  kemudian klik 
2.	Pilih file project yaitu p1.jde dan klik Ok
3.	Setelah file project citra tampil, pilih menu  kemudian klik , maka project akan dikompilasi
4.	Setelah project terkompilasi, pilih menu  kemudian klik , maka tampil aplikasi peningkatan citra.

Gambar B.1 Tampilan Aplikasi Peningkatan Citra

B.2   Menjalankan Operasi – Operasi Pada Citra 
Setelah program dijalankan ( running ) , maka kita dapat melakukan operasi – operasi pada citra. Operasi – operasi tersebut adalah sebagai berikut :

1.	Operasi Pengaburan
Langkah – langkah operasi pengaburan sebagai berikut :
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk mencari dan memilih file yang ada di storage . File citra terpilih akan ditampilkan dalam sebuah jendela.
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk proses pengaburan pada citra
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menampilkan histogram citra yang telah mengalami proses pengaburan
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menyimpan file citra dalam format JPG atau PNG

2.	Operasi Penajaman
Langkah – langkah operasi penajaman sebagai berikut :
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk mencari dan memilih file yang ada di storage . File citra terpilih akan ditampilkan dalam sebuah jendela.
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk proses penajaman pada citra
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menampilkan histogram citra yang telah mengalami proses penajaman
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menyimpan file citra dalam format JPG atau PNG

3.	Operasi Deteksi Sudut
Langkah – langkah operasi deteksi sudut sebagai berikut :
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk mencari dan memilih file yang ada di storage . File citra terpilih akan ditampilkan dalam sebuah jendela.
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk proses deteksi sudut pada citra
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menampilkan histogram citra yang telah mengalami proses deteksi sudut
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menyimpan file citra dalam format JPG atau PNG

4.	Operasi Negatif
Langkah – langkah operasi negatif sebagai berikut :
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk mencari dan memilih file yang ada di storage . File citra terpilih akan ditampilkan dalam sebuah jendela.
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk proses negatif pada citra
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menampilkan histogram citra yang telah mengalami proses negatif
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menyimpan file citra dalam format JPG atau PNG

5.	Operasi Pencerahan
Langkah – langkah operasi pencerahan sebagai berikut :
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk mencari dan memilih file yang ada di storage . File citra terpilih akan ditampilkan dalam sebuah jendela.
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk proses pencerahan pada citra 
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menampilkan histogram citra yang telah mengalami proses pencerahan
	Klik menu  kemudian klik sub menu  untuk menyimpan file citra dalam format JPG atau PNG





